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主 論 文 題 名 
 進行胃がん治療において化学療法は主要な治療選択肢であるが、抗がん剤への耐性発





































三 好  佐 和 子 
Inhibiting xCT Improves 5-Fluorouracil Resistance of Gastric Cancer Induced by CD44 
Variant 9 Expression 
（xCT抑制によるCD44 variant 9 発現を介した胃がんの5-Fluorouracil耐性の改善） 
